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door Edwin LIETARD 
OUDE WASSCHERS 1899 
De vereniging "Oude Wasschers" was een filantropische groepering 
van maximum 30 man, die gesticht werd te Oosteflde in 1894 en als 
doel had steun te verlenen aan armen en behoeftigen van onze stad. 
De benaming "Oude Wasschers" kwam van de eerste inzameling gehouden 
door enkele goedhartige herbergbezoekers in het Café van GOBRECHT 
in de Sint-Paulusstraat, 52 en dit ten voordele van een oude arme 
wasser. 
Deze vereniging deed ieder jaar mee aan alle festiviteiten door 
de stad georganiseerd, zoals Kavalkaden en bloemenstoeten. Ook 
werd er deelgenomen aan de Zeewijding. Dit alles om gelden in 
te zamelen voor de behoeftigen. 
De inhuldiging van het vaandel en de plechtige overhandiging door 
Burgemeester PIETERS ging gepaard met een optocht op 11 juni 1899. 
Dit prachtig donkerblauwe fluwelen vaandel is nog steeds te bezich-
tigen in het museum van de "De Plate". 
Ook werd er een medaille geslagen om deze gebeurtenis te herdenken. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm MET BRELOK, KROON EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven boeg van boot met onder-
aan 5 ingeslagen sterren. 
V. Eiken- en lauwertak in kransvorm met een tekst verdeeld over 
6 lijnen : 
INHULDIGING/VAN HET/NIEUW VAANDEL/11 JUNI 1899/MAATSCHAPPIJ/ 
OUDE WASSCHERS 
• 
91 = 281 
OPLETTENDHEID EN GEDULD 1900 
Een van de talrijke lijnvissersmaatschappijen die onze stad in 
de loop van haar geschiedenis heeft gekend. Haar kenspreuk was : 
"Oplettendheid en Geduld". 
Deze vereniging organiseerde verschillende jaren de Koningstitel 
en andere prijswedstrijden. Deze wedstrijden werden gehouden in 
een van de vele vijvers van het Maria-Hendrikapark. 
Op 18 november 1900 werd in de schoot van deze vereniging feest 
gevierd, dit ter gelegenheid van de inhuldiging van het vaandel. 
Ook werd er een medaille geslagen om deze gebeurtenis te herdenken. 
MEDAILLE VERGULD BRONS AFM. : 46/61 mm PLAKKETVORM MET BOL 
R. Bovenaan VILLE, onderaan D'OSTENDE 
In het midden het stadswapen van Oostende boven het water. 
Onderaan links 5 ingeslagen rozen. 
V. Een lauwertak over gans het veld met rechts een medaillon met 
een tekst verdeeld over 8 lijnen : 
* LIJNVISSCHERSMAATSCHAPPIJ */OPLETTENDHEID/EN/GEDULD/INHUL-
LING/VAN HET/VAANDEL/18 NOV 1900 
KATHOLIEKE KRING 1904  
Deze kring werd gesticht te Oostende in 1867 en ze groepeerde 
de katholiek gezinden van onze stad. 
Hun lokaal was gelegen in de Weststraat (thans A. Buylstraat) 
rechtover de Hertstraat. 
Dit gebouw gaf ook uit in de Sint-Sebastiaanstraat, waar nu het 
Museum voor Religieuze Kunst is gevestigd. 
Jaren lang is de kring ook gehuisvest geweest in het lokaal "Patria" 
op de hoek van het Wapenplein en de Brabantstraat. Nu zij daar 
de burelen van het N.C.M.V. 
Door deze kring werd jaarlijks hulde gebracht aan de grondleggers 
van de katholieke beweging uit Oostende en omstreken. 
In 1904 werd de heer Emile STAESENS gevierd voor zijn 25 jaar 
pionierswerk bij deze maatschappij. 
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MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm MET BRELOK, KROON EN RING 
R. VILLE D'OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende omringd door parelrand. 
V. Eiken- en lauwertak in kransvorm met middenin een tekst verdeeld 
over 4 lijnen : 
* KATHOLIEKE KRING */1879-1904/HULDE AAN/EM. STAESENS 
LA WALLONIE 1906 
Door de franstalige gemeenschap van Oostende werd er op 15 maart 
1903 overgegaan tot het stichten van een kulturele kring "La Wallo-
nie d'Ostende". 
Haar eerste voorzitter was de heer Louis SAINT-VITEUX, wonende 
in de Kaïrostraat, 68 Oostende. 
Het hoofddoel van deze vereniging was de franse taal in Oostende 
en omstreken te propageren en alle franssprekenden te groeperen 
in een hechte gemeenschap. 
Men probeerde dit doel te bereiken door middel van toneelvoorstel-
lingen, conferenties en feestelijkheden. 
Op 28 januari 1906 werd er feest gevierd en dit naar aanleiding 
van de officiële ontvangst op het stadhuis en de overhandiging 
door Burgemeester Eduard MOREAUX van het vaandel. 
Het toppunt van de bloei van deze vereniging werd met grote luister 
gevierd in 1928 om het 25-jarig bestaan van de kring te herdenken. 
De hieronder afgebeelde medaille is deze die werd geschonken aan 
het bestuur en de leden van de kring bij de inhuldiging van het 
vaandel. 
MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 51 mm MET BOL EN RING 
R. Gezeten vrouw rechts gericht met een lauwertak in de linkerhand 
en zich vasthoudend met de rechterhand aan een tak van een 
boom. 
FISCH & Co. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
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midden een rondschrift en een tekst in 5 lijnen : 
LA WALLONIE FONDEE LE 15 MARS 1903 
OSTENDE/INAUGURATION/DU/DRAPEAU/28 JANVIER 1906 
BOND POLITIE BEAMBTEN 1906  
Deze vereniging die de politiebeambten groepeerde werd gesticht 
te Oostende op 12 oktober 1896 en diende tot onderlinge steun 
in geval van ziekte en ongeval. 
Deze bond had de benaming van "Hulp en Eendracht" en hun lokaal 
was gevestigd op de Torhoutsesteenweg, 29 Oostende in het café 
"Brouckaert". 
Bij de overhandiging van het vaandel tijdens een officiële ontvangst 
op het stadhuis in tegenwoordigheid van Burgemeester Alfons PIETERS, 
waren er 90 aangesloten leden van de Oostendse politie aanwezig. 
De hieronder afgebeelde medaille werd geslagen ter gelegenheid 
van de inhuldiging van het vaandel. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 mm MET BOL EN RING 
R. Gekroond wapenschild van België met mantel en vlaggen. 
V. Omkransing gevormd door vrouw met bazuin en spelend engeltje. 
In het midden een tekst verdeeld over 6 lijnen : 
BOND DER POLITIEBEAMBTEN/OOSTENDE/INHULDIGING/VAN HET/VAANDEL/ 
1906 
